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INSERŢII 'NILE» 
de un şir garmond : prima 
dată 14 bauî ; a dona oarft 
12 bani; a treia oară 8 b. 
de flecare pnblicaţione 
Atât abonamentele, cât şi 
inserţiunile sunt a se plăti 
înainte in Arad. 
Telefon pentru ora; şi comitat 508 
Scrisori nefrancate nn >e primesc 
„ClVIŞIi" DELA DOBRIŢIN, 
După cum se ştie, »civi.sil« delà 
Dobriţin, urmaşii vrednici al glorioşilor 
cari la 1849 au detronat pe actualul 
monarch şi întreaga dinastie de Hab­
sburg, au votat în.ccingc^aţie cLadreèu 
tnteJ tët 'maghiarizarea armatei co­
mune. Adresa aceasta au trimis-o tu­
turor comitatelor, dintre cari unele au 
primit-o ş'au hotărît — ca ia Tgló, de 
pildă — sä scrie şi ele în acest sens 
bietei ; ear altele, ca la Timişoara şi 
Beelcherecul-mare, au pus ad-acta prosa 
Presa » patriotică' nici n'a întârziat 
să laude pe cel cari, alături de dobriţi-
nenl, cer ca să se dea lovitura de 
graţie armatei comune, după cum nă-
pustitu-s'a cu extraordinară violenţă 
asupra •trădătorilor" cari au trecut la 
ordinea zilei peste o aşa de importantă 
chestie. 
î-au pus alături de — * Valahii 
trädatorl«, nu alt ceva, pe »inamelucib 
cari s'au sliit să se alătureze adresei prin 
care dobriţinenii vor să strâmtoreze — 
Coroana. 
Dar noi n'avem interes să ne ocu­
păm de cearta din familie a Ungurilor. 
E treaba lor cum se vor descurca ort 
— încaieră. 
Adresa delà Dobriţin a sosit însă 
şi in toate comitatele locuite de Ro­
mám. Congregaţiunile d e j o a m n ă vor 
' fi chemate să se rostească deci asupra 
adresei, să ia posiţie pentru ori contra. 
Ţinem să arătăm părerile noastre 
asupra atitudine! ce credem că trebue 
să luăm în această chestie. 
Pururea dinastici, nici vorbă, şi de 
astă-dată Românii vor susţine părerile 
Curţii. Aceasta cu atât mal osebit, cu 
cât dacă e vorba să judecăm între pă­
rerile M. Sale şi a întreg corului de ge­
nerali, sfetnici încercaţi şi soldaţi cari 
şi-au versat sângele pentru tron şi ţeară, 
şi între părerile »civisilor« şoviniştl delà 
Dobriţin, balanţa gândirii noastre va 
apăsa de cealaltă parte, alături de M. Sa. 
(iaci ce urmăresc şoviniştil cari 
vor ca limba maghiară să lie introdusă 
ca limbă de comandă? 
O spun el, (ară ocol. A spus-o 
coBtele Apponyi,în Memoriul-sëu se-
-creţ tJat'pe faţă'în »N. Freie Presse.« 
Vor ca şi armata comună, ca honvezi-
mea, să fie patul cald al tuturor nizu-
inţetor de maghiai i\are a naţionalită­
ţilor. 
A ne învoi la aşa ceva, ar (i să 
ne subscriem înşine sentenţa de moarte. 
Vom lua deci pretutindeni cuvîntul 
în congregaţiunî împotriva adresei delà 
Dobriţin şi vom spune că ţinem cu 
sfinţenie la unitatea armatei comune. 
Ar ii o ruşine, ca tntr'o afacere 
aşa de însemnată, tonul să-1 dea Do-
briţinul şi în ţeara întreaga să nu se 
găsească nimeni cine să ia posiţie pe 
faţă şi fără teamă împotriva spiritului 
şovinist pe care Ungurii de pe Horto­
bágy vor să-1 imprime asupra întregel 
tórl. Trebue să se aile la Curte şi în 
lumea întreagă, că nizuinţele şoviniste, 
a căror forţare — a ţis contele Tisţa 
— »pot duce înaintea glonţului ori 
sub spânzurătoare «, nu sunt aprobate 
decât de kossuthiştl ori de cel cari se 
lasă terorisaţl de Barabás, Lengyel 
Zoltán şi compania. ЛтоІ, nemaghiarii 
toţi, reprobăm întreaga campanie pentru 
stoarcerea aşa ziselor concesiuni mili­
tare, şi dacă e vorba să se introducă 
în armata principiul naţional, am cere 
să fim puşi pe aceeaşi treaptă cu Un­
gurii, pentru-că nici dintre el nimeni 
nu slugeşte de doué ori pentru ţeară 
şi rege, ci ori care dintre noi prestăm 
cât el! 
Aceasta să fie rëspunsul nostru la 
adresa celor din Dobriţin. 
Şi fruntaşii români încă din vreme 
să Ia măsuri pentru-ca în ziua când 
se va da lupta pe acest teren, să fie 
fiecare la postul sëu. 
Aşa cere onoarea noastră naţională, 
aşa cer interesele noastre v.tale. 
l l l OllOarea Impëratului Wil- pentru-că a îndemnat pe Români să vorbească 
helll l cu prilejul sosirii sale în Viena româneşte. 
trupele vor face o revistă. Comanda va > , . protopopul Iernea atâta a făcut. Da-
. . . , , , , , , tone sfântă a împlinit, pentru care are stm-
avea-o archiducele Leopold halvator.
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Iuta pe înaltul oaspe în faţa gări! de ,
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sud. Trupele vor presmta armele ear ;
 a a j u n g t a r a î n u r m a u n e l l i r i l o r k o s s u . 
mus.ca va mtona unnul poporal german. j
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PngOnirea UilUl PrOIOPOP rOman. ' Irebui să stea departe de ori ce mani-
'testaţii: în rîndul întil miliţia. 
Căletoriile M Sale. 
í In mişcarea naţională, culturală,precum 
şi politică, numele dluî La\ai Tei nea este 
bine\cunoscul şi stimat de toţi. Jntr'adevăr, 
reverendisimul protopop din (liomacoţ, a luat 
parle la toate mişcările şi nu maî departe 
decât la Baia-Mare, cu prilejui adunării ge­
nerale a Asociaţiuneî, s'a distins ca un mar­
cant vorbitor. 
• Un asemenea bun Român nu putea să 
rëm ană deci la adăpost de lot felul de nnel-
1
 tiri şi prigonii}. 
i Astfel a ajuns şi d-sa să fie acurat 
' penii ii aviaţie contra neamului unguresc. Kar 
; această agitaţie ar fi săvîvşit-o îndemnènd 
pe nişte Romani să nu vorbească ungureş te . 
I Ar fi yis între altele! „Nu vorbiţi limba aia 
\ câinească!*... Şi ar fi oprit şi pe copil de 
1 şcoală să vorbească ungureşte, ci l îndemna 
' să vorbească româneşte. 
Pâra au subscris-o chiar nişte nenoro­
ciţi de Români, loan Moşul şi soţiî, desigur 
puşi la cale de „patrioţi veritabili1,1. 
Vorba e că bravul protopop român vre-o 
trei ani de ^ile a tot fost purtat pe la jude­
cătorii "ana, çgjii rele ф'и urmă .procurorul 
3în Kăimar Dénes Lajos a dat decis de ne -
urmăr i re , neputându-se dovedi nimic din se­
căturile câte i-se puwau în cârcă. 
El, dar păcătoşii denunţianţî — ori maî 
bine : cel ce stau la spatele loi — nu s'au 
lăsat ci au apelat decisul procurorului ear 
Tribunalul din Sătmar nu putea să fi atât 
de puţin patriotic încât să nu urmărească 
pe un „popă valahu denunţat chiar de — Ro­
mâni. 
Pe a\î, Marţi, Tribunalul din Sătmar 
a şi exmis un jude investigator la Ciomacoţ, 
care să asculte din nou pe dl Iernea, precum 
vor fi interogaţi şi 32 săteni, între et şi nişte 
Şvabi, pentru-ca ve\l Doamne, să se scoată 
ceva la iveală şi harnicul Român să poată fi 
cel puţin pus sub acută, căci de osândit credem 
că nici în Ungaria nu se poate nimeni numai 
Poate tocmai împrejurarea asta va 
grăbi deslegarea definitivă a crizei. M. 
Sa plecase din Budapesta cu gândul 
de-a nu se mal întoarce, ci din Viena 
SJI continue munca de aplanare, dar se 
pare că a abzis de acest gând •— dacă 
peste tot 1-a avut, — căci comandatura 
burgului din Budapesta a primit mal 
multe porunci, din cari reiese că M. Sa 
va sosi din nou la Budapesta în 21 
Septemvrie şi va sta până la 28 Sept. 
când va merge la Viena spre a-1 primi 
pe împăratul Germaniei. După plecarea 
acestuia va veni iarăşi la Budapesta, 
unde va sta până la 5 Octomvrie, când 
va trebui să meargă la Viena, ca să fie 
de faţă la primirea Ţarului Rusiei. De 
vor cere-o împrejurările, M. Sa şi după 
plecarea Ţartiluî và reveni la Büdápl&tt, 
hotărît fiind să résolve cât mal în grabă 
acuta criză a ţării. 
Până după sftrşirea manevrelor de 
cavalerie din jurul Lemberguluî, unde 
M. Sa a sosit — primit pretutindeni 
cu ovaţiunî grandioase — Duminecă 
dimineaţa numai combinaţii evasive pot 
face. 
In capitală. 
De alminterl încă nu e nici o miş­
care. Contele Khuen-Héderváry a dat 
espresie convingerii sale, că proiectatele 
conferenţe de partid nu se vor putea 
ţinea, şi astfel şi senzaţia atât de mult 
aşteptată va rëmânea baltă. Ministrul-
Delà conferenfa interparlamentară. 
Serata delà contele Harrach. — Primirea ia 
primürip. — La Operă. — Banchetele. 
Uli Iul cu plăcutul parcă nici o cor­
poraţie politică ştie aşa bine împreuna 
ca uniunea in terpar lamentară . Ba nu risc 
prea mult dacă afirm, că dacă ar lipsi partea 
plăcută a luc ru r i lo r : escursiunile, represen-
taţiunile festive la tea t re şi operă, serale şi 
banchete, venerabilii iubitori de pace poate 
ş'acuro ar încăpea îufr'o cameră de otel. 
ca la 1888, când s'a ţinut la Paris întâia 
",. conferenţă in te rpar lamentară . . . 
Aşa însă, din an în an tot maî rmilţî 
iau parte la conferenţe si dacă. e să ca rac-
. terisäm după drepta te pe cea din urma. 
putem zice că a fost cea maî splendida. Se 
înţelege: graţie nu numai bărbaţi lor politici 
cari din mari îndepărtări au grăbit la Viena, 
ci graţie maî ales purtării de grije a guver­
nului austriac şi a ospitalităţii luî Ih\ C. 
Lutger. 
Intâiu de toate este de înregistrat re­
gula cea mare ce s'a putut observa. Cănd 
şosea vre-uti m e m b r u al uniuneî, la biroul 
îonferentiî găsea într'im plic m a r e p u s e : 
insignia ce se a t â r n a la butonieră, o căr t i ­
cică în care se a r ă t a zi de zi programul şi 
erau alăturate cupoane le cu ajutorul c ă r o r a 
se puté scoate bilet la operă şi invitare la 
serate şi banchete ; un guid pentru Viena ; 
o placă comemora t ivă de bronz şi o gră-
njada întreagă de broşur i şi foî volante pr i -
jttoare la chestia — păcii. 
! Şi ne presintarn noî, ziariştii. Nu mai 
I mergea, c a ' l a ISruxella de pildă, să spui că 
eşti ziarist, ci ţi se cerea dovada. Numai 
aşa ajungeai pre tut indeni . Chiar în sala de 
şedinţe — magnifica sală a Heichsrathuluî — 
numai cu bilet puteai înlra. Odată ajuns însă 
in posesia biletului, erai sigur de loc, iar 
uu ca in alte părţi , unde locul bun îl ia 
cel-ce se scoală mai de dimineaţă . Tot aşa 
se controla riguros biletul la i n t r a r e . . . 
Regulă nemţeasca, nu glumă. 
E de notat apoi grija ce a manifestal-o 
cu acest prilej „Wiener Verein für Stadt-
interossen und F remdenve rkeh r " : éa a pus 
adică la disposiţia üecäruia membru ' al 
uniuneî câte un „guide", car te francesă şi 
germană, cu ha r t ă şi cu indicarea lucruri lor 
maî frumoase din Viena şi jur . 
* 
Serata delà contele J-Iairach (1. Frei ung 
Nr. 'S) dată Duminecă la (î Septemvrie a fost 
pentru noi toţi un prilej de a vedea casa 
unul vechiu şi bogat ar is tocrat austr iac . 
Familia Harrach poate dovedi anume , că 
deja în veacul XI membri de al eî ocupau 
posiţiune distinsă în stat. Dat-a monarchie l 
în timp de secole, generali şi bărbaţ i de 
stat vestiţi, dat-a guvernator i pr in diferite 
pr incipate , consilieri intimi Curţii şi acum 
în u r m ă chiar fabricanţi de seamă. Intr 'o 
sală mare , ap roape de bibliotecă, e ra adică 
adevera tă exposiţie cu lucruri din fabrica 
de sticlărie delà Neuwel t ÍBoemia) a con­
telui Har rach . . . Am privit noi mult a rbo­
rele genealogic, ce era a târnat pe un pe­
rete , decoraţi i le şi bastoanele de mareşal i 
ale celor din familie, dar nu mal puţin am 
admirat obiectele expuse. Ce vrei, sticlăria 
din fabrica aceas ta a fost p r e m i a t ă deja la 
exposiţia din 1831 delà Viena, p recum şi 
la alte multe exposiţiî din Par is , Londra , 
München, Barcelona, Moscua, Filadelfia etc. 
Aranjamentul palatului este nu se poate 
mai sobru şi elegant. In toate camerele e 
plin cu tablouri de valoare , de pictori ce ­
lebri si etajul (1. al palatului este un muzeu 
care trece intre cele dintâiu musee parti­
culare din Viena. Are apoi gobeliiuirî 
faimoase 1. 
Contele, foarte amabil , a stat toată 
seara între oaspeţi ; e om deja în vers tă 
ş'a fost ministru. Este între puţinii ar is to­
craţi căruia M. Sa îl face distinsa onoare 
ca Ja ocas i î ' da le să-1 visiteze. 
Palatul , îndeosebi grădina, era ilu­
minat feeric şi la maî multe mese oaspeţii 
găseau mâncăr i reci şi heutur l b u n e şi mai 
reci. La serată a fost şi baroneasa Suttner , 
care de un şir întreg de ani propaga cu 
graiu si în scris ideile de pace şi înfrăţire 
a popoarelor. Ear Plener , în numele tu turora , 
a mulţumit contelui pent ru afabilitatea ma­
nifestată membrilor uniunii in terpar lamentare . 
* 
La operă s'a dat in onoarea conferen­
ţiarilor „Cavaleria rus t icană" , „Bajazzo" şi 
baletul „Perlele Iberieî" . . . Cine nu ştie 
oare că opera delà Viena este între cele 
dintâiu din lumea în t r eagă? Nu maî treime 
deci să insist asupra representa ţ iuneî delà 
7 Septemvrie . Artiştii, ştiind că représen­
tante lumel întregi П pr iveşte , pă rea că 
s'au luat la în t recere ; corurile erau d'o 
ra ră perfecţie, ear baletul în t r ' adevër feeric: 
par tea cea mal mare a baletului se pet rece 
în fundul mării . A fost uimitoare ar ta cu 
care se reda viaţa din fundul mării şi seria 
de scene ce se pet receau acolo întru cău­
tarea feteî frumoase, care de groaza unui 
cavaler răpitor, sărise în mare , unde e 
căutată însă, dar de unde scapă şi e dată , 
la urmă, iubitului e î . . . Musica nu lăsa nici 
ea nimic de dorit. Ear între baletiste e rau 
adevera te frumuseţi şi spr intene erau . în 
căi păreau că plutesc în aîer, ear nu ating 
pămentul . 
* 
Pr imăr ia din Viena este una dintre 
cele mal splendide clădiri moderne , un cap 
d 'operă in stil gotic care va nemur i pe ma­
rele archi tect Schmidt, autor şi al Votiv-
kirch-uluî. A costat 30 mil ioane coroane ; 
în faţă a re a rcade şi la mijloc un turn înalt 
de 100 metri, între al te patru maî mici. 
Sala festivă e grandioasă. 
Eram invitaţi aici pe Harţ i , 8 Sep­
temvrie. Nu se spunea dacă va fi o simplă 
primire, unde se va conversa şi cel mult 
se vor servi bëuturî rëcor i toare , ori la 
mese aş ternute bogat vor li şi mâncăr i 
reci. A fost deci o adevera tă surpr indere 
când pr imarul Dr. C. Lueger n e Invită în 
sala mare , unde la trei şire de mese e ra 
aş ternut pent ru 712 p e r s o a n e . . . Şi ce 
menu ! . . . 
Dar să procedem în regulă. 
La orele G1/* toate sălile erau pline 
de lume. E un museu bogat a ic i : a rme 
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preşedinte va pleca Miercuri la Viena, 
ca în calitate de ministru-preşedinte sä 
ia parle la festivităţile ce se vor arangia 
în onoarea împëratuluï Germaniei. 
Demonstraţii sângeirôase. 
Criza a avut de urmare reţinerea 
soldaţilor la serviciu activ, iar poruncile 
date în senzul ăsta, un şir întreg de 
demonstraţii ale militarilor. Una dintre 
demonstraţiile maî sângeroase a avut 
loc Dumineca trecută în Şopron. 
Partidul kossuthist a ţinut în ziua 
asta o întrunire, în care a protestat în 
contra ordinului ministrului de résből, 
apoï cet adunaţi au cutrierat oraşul în­
treg între strigăte de: >Jos Héderváry! 
Nu maî servim !* 
Poliţia a încercat să împrăştie mul­
ţimea, dar soldaţii anului al treilea sî-au 
scos săbiile si au atacat politia, care a 
fost silită s-o ia la fugă. Mulţimea 
aţîţată a spart apoi fereştile generalului 
baronul Sprecher, ale maiorului Grovi-
cict şi ale căpitanului Fischer. 
Comanda militară a pornit cerce­
tarea cea mal severă deţinend până 
acum 20 de honvezi şi tunari, despre 
cari s'a adeverit că aţiţau ficiorii. 
Lueger în contra Ungariei. 
In şedinţa dietei provinciale a 
Austriei de jos ţinută Luni, Lueger, 
primarul Vienel, a atacat ordinul minis­
trului de rësboï şi a cerut ca acest or­
din să remână în vigoare numai pentru 
ficiorii maghiari, căci maghiarii poartă 
vina situaţiei de aţi. Dacă maghiarii 
nu vor să dea recruţi, să se reţină fi­
ciorii maghiari! De altminteri fudulia 
judeo-maghiarilor trebue frântă. Nemţii, 
croaţii, românii şi rutenii nici când nu 
vor suferi introducerea în armată a 
limbii maghiare! 
Dieta imperială a rëspuns la vor­
birea asta prin aplauze îndelungate. 
Kielmansegg, guvernorul province! a 
oprit însă pertractarea acestei chestii, 
la ce a isbucnit un vifor de strigăte! 
— Los von Kossuth ! Los von 
Ungarn ! 
НосіаЩШ inti-kossuthiştî 
Duminecă d. a. s'a ţinut în Bu­
dapesta o mare adunare de socialişti, 
la care a vorbit afară de Bokányi, mal 
mulţi socialişti streini, aşa : d-na Sorgue 
din Paris, Fournement Leo, renumitul 
conducëtor al socialiştilor belgian!, Dr. 
Lollini, deputat italian, Brustlein^ so­
cialist sviţerian şi alţii. Adunarea a 
hotărît să ia poziţie contra kossuthişti-
lor, cari au luat în programul lor votul 
universal numai ca să seducă lumea. 
Partidul kossuthist e inimicul partidului 
socialist, care luptă pentru binele po­
porului. 
Propunerea a fost primită cu mare 
însufleţire. 
Diecesa gr.-cat. de Oradea-Mare. -
Circular cäträ întreg clerul Diecesan. 
XXXV. 
Nr. 288J.—1903. 
Cunoscut este deja Veneratului Cler 
diecesan, că clemenţa suverană a Maje-
stăţiî Sale preagloriosuluî nostru Rege 
Apostolic Francise Josif /., precum şi gra­
ţia Sântului Scaun Apostolic al Romei 
m'au transferat delà Scaunul episcopesc 
al Lugojului la Scaunul episcopesc al de 
Dumnezeu păzite! Diecese greco-catolice 
de Oradea-Mare, devenit vacant prin tre­
cerea Ia vieaţa de veci a atât de ilustrului 
şi binemeritatului Episcop Michail Pavel. 
In urmarea acestor preaînalte hotărîrî, 
la 19 Maîu a. c. ara depus în manile E. 
Sale Nunţiului Apostolic din Viena pro­
fesiunea credinţi! catolice; ear la 27 Maîu 
am depus tot în Viena la picioarele Ma-
jestăţi! Sale Impëratuluï şi Regelui 4po-
stolic jurământul de fidelitate; apoï Sanc­
titatea Sa Pontificele Roman Leon XIII., 
de binecuvântată memorie, în Consistorul 
papal ţinut la 25 Iunie, s'a îndurat a raë 
deslega de legăturile sacre şi canonice cari 
le aveam, în virtutea consacrare! mele întru 
Episcop, cu Diecesa Lugojului, şi, dând 
întărire denumire! regest!, a më préco­
nisa întru Episcop greco-catolic român de 
Oradea-Mare. 
După îndeplinirea acestor acte aşa 
de însemnate pentru zilele vieţi! mele, şi 
pe basa documentelor respective, Dumi­
necă la 16 Augusta, c. sub decursul Sânte! 
Liturghii celebrată în Biserica noastră Ca­
tedrală din Oradea-Mare m'am instalat cu 
cuvenita solemnitate sacră în Scaunul epi­
scopesc, şi prin aceea Â t drept .şi dejapt 
am luat ocârmuirea aceste! Diecese. 
A doua zi, Lunî la 17 August am 
ţinut Consistoriu plenar în fiinţa de faţă 
a aproape tuturor Asesorilor Sântului 
Scaun episcopesc. îndată la începutul şe­
dinţe!, după-ce am implorat darul Dom­
nului şi am salutat pe Veneraţii Fraţi Ase­
sor!, am ţinut a m! împlini una din cele 
dintâiu datorinţe pastorele, anume aceea 
de a-mî constitui Vicar general episcopesc. 
Şi drept aceea, în această atât de însem­
nată şi onorifică funcţiune am chemat şi 
am constituit de Vicar, adică de locţiitor 
al meu în sensul şi amësurat prescripţiu-
nilor canonice ale Stei noastre Biserici, 
pe Ilustrissimul şi Reverendissimul în 
Christos Frate Dr. Augustin Laurán Prelat 
Domestic Pontificiu, Abate Canonic can­
tor etc., care prin strălucirea virtuţilor sale, 
prin ştiinţa sa profundă, prin activitatea 
sa neobosită, şi îndeosebi prin zelul ce La 
desfăşurat cu înţelepciune ca Vicar gene­
ral capitular întru ocârmuirea diecesană 
pe timpul vacanţei Scaunului episcopesc, 
— şi-a câştigat merite dintre cele mal 
alese faţă de această Diecesa. Apoi, întru 
amintirea faptului instalării mele în Scau 
nul episcopesc, am aflat în Domnul de 
bine a acorda distincţiuni onorifice unor 
bărbaţi bine meritat! Iar după aceea, am 
luat cunoştinţă despre Raportul general, 
făcut cu rară sirguinţâ şi presentat de 
fostul Vicar capitular asupra stări! actuale 
a Diecese!, cu înşirarea a o mulţime de 
cause grave pendente, car! aşteaptă desle-
gare. — Aceste le comunicăm Veneratu­
lui Cler, parte spre cuvenita orientare, 
parte spre luare la cunoştinţă. 
Cu deosebită plăcere aprofit totodată 
de ocasiune, spre a esprima călduroasele 
mele mulţumir! tuturor acelor Fraţi Preoţi, 
învăţător! şi mirenî, cari fie prin partici­
parea lor în numër aşa de mare la actul 
instalării, fie în fel şi fel de chip şi îndată 
delà denumirea mea s'au grăbit a da espre-
siune sentimentelor lor de felicitare şi de 
alipire faţă de nevrednicia persoanei mele. 
In schimbul acestor nobile sentimente, şi 
pentru aceasta atât de bună primire, prin 
car! s'a causât sufletului meu o nespusă 
mângâiere, vë asigur pe toţî, Venerat! şi 
iubiţi Fraţi, despre recunoştinţa şi drago­
stea archiereească ce mi-a cuprins inima 
faţă de voi şi faţă de obştea clerului şi 
poporului credincios. Ear când astfel më 
silesc a descoperi sentimentele mele de 
recunoştinţă şi de gratitudine pentru buna 
primire ce mt-s'a făcut, de datorinţă nu 
mal puţin plăcută îmi ţin a aduce şi la 
acest loc mulţumirile mele representan-
ţilor auctorităţilor publice precum şi con­
cetăţenilor noştri fără de nie! o deosebire, 
cari aşişderea şi pretutindenea m'au ono­
rat şi întimpinat cu simpatie, cu deferentă 
si cu multă bunăvoinţă 
Conştiu sunt la urmă, Venerat! Fraţi, 
de mărimea responsabilităţi! şi de mulţi­
mea greutăţilor, cari ca şi o mare povoară 
vor apăsa zilnic slab! umeri! mei; dar 
me nutreşte speranţa, că Bunul Dumnezeu 
se ra îndura a da întărire neputinţelor 
mele, — şi tot atunci puternica îmi este 
şi încredinţarea, că voi toţî prin frăţească, 
leală şi promptă conlucrare veţi sprigini 
şi încuragia sforţările mele ce më voiu 
sili a le desfăşura cu gând bun şi cu de 
votament neţermurit pentru menţinerea, 
desvoltarea şi înflorirea feliuritelot noastre 
aşezeminte diecesane, adică pentru şi întru 
împlinirea marilor şi multelor mele dato­
rinţe pastorale. Ear darul Domnului să fie 
cu noi cu toţî! 
Dat în G r a d e a-M a r e , la 24 Aug. 1902. 
Episcop Dom et rin Radu. 
did. făcând apologia patriei şi bond pent ru 
prosperarea terilor cari şi-au trimis aici de-
legaţî. Nu mal puţin i-s 'au făcut ovaţiiml lui 
Passy, bëtrân de 82 ani , ca re fiind-c.ă nu 
vede bine , e dus până la t r ibună de mal 
mulţi deputaţ i . 
A toastat în onoarea Austriei şi pen t ru 
sănă ta tea escelentulul pr imar Dr. Lueger. 
Apiause însufleţite. Ministrul Harţei a ridi­
cat toast in cinstea membri lor conferenţil . 
Pe la sfîrşitul banchetului s'a împărţit 
fiecărui congresist câte un por t - tabac , din 
piele fină, cu emblema Vienel, inscripţ ia 
zilei şi prilejului şi cuprinzând ţigări din 
cele mal bune ce a re Austria. D'asemenI s'a 
împărţ i t o cutie cu bomboane ; pe capacul 
cutie! este în relief palatul primăriei şi tu­
turor damelor ii-s'a oferit flori. 
* 
Mercur! seara s'a dat un banchet în 
sala mare a otelului „Continental 1 ' . In fruntea 
mesei sta Dr. Plener, în faţa lui Dr. Lueger. 
Erau 450 oaspeţi . întâiul toast 1-a r idicat 
Beernaert, în sănăta tea Suveranulu i Austriei . 
Plener a toastat pentru suverani i statelor r e -
presintate la conferenţă. Labich a vorbit 
pen t ru Austria, Dr. Körber a ţ inut o p rea 
frumoasă vorbire făcend elogii străduinţi l 
pen t ru menţ inerea şi întăr i rea păcii. Gobat 
a ridicat paharul în onoa rea oraşului Viena. 
K de r emarca t că Apponyi n ' a luat 
par te la nici unul dintre aceste banchete . 
La pr imărie nu s'a dus din causă că-I su­
păra t pe Lueger, ear la al douilea probabil 
pen t ru -că n 'a vrut să comită impoli tetâ r e ­
dits : venind aici şi lipsind dincolo. 
Mussu Şiridnu. 
Adunare sociaiistă. 
Duminecă după ameazi socialiştii 
Iu! Bokányi au ţinut în Budapesta o 
mare întrunire, la care au luat parte 
şi deputaţii străini sosit! delà confe­
renţă interparlamentară din Viena să 
vadă capitala Ungariei. 
Mal întâiu a vorbit d-na Sorgue, 
directoara ziarului feminist >Action* 
din Paris. Intre altele ea a zis : » Con­
tele Apponyi ni-a salutat intr'un palat 
somptuos. Delà prima privire ni-am 
convins însă, că acel palat nu este casa 
ţeriî, ci a burghezilor explotatorí, a 
domnilor mari*. 
Vorbesc apoi Leo Furnemoni (bel­
gian), Dr. V. Lollini (italian) şi Alfred 
Brustlein (elveţian) care vorbeşte nem­
ţeşte, dar a cărui vorbire nu s'a tradus 
în ungureşte, de oa rece toţi cel de 
faţă spun că ştiu nemţeşte. Despre vor­
birea acestuia »B. Hírlap* scrie: >Ш 
descrie apoi cu sarcasm splendoarea 
palatului dietei ungare, unde a vëzut 
multă auritură şi decorări, lumină elec­
trică şi şpalir de haiduci ori Ienicer!, 
dar în casele mici e mizerie îngrozi­
toare i . 
Constatări drepte, pentru car! însă 
contele Apponyi nu se va fi felicitat 
că i-a adus pe deputaţi! aceştia la Bu­
dapesta. 
A vorbit apoi Bokányi, care a 
combătut şi pe guvernamentali şi pe 
kossuthişti, arătând că aceştia-s şarla­
tani: cer nu desarmarea ci miliţie na­
ţională. 
Din Baia-Mare. 
Din Baia-Mare ni-se scrie : 
Vë fac cunoscut că pe Ungurii d'aici 
i-a cuprins un necaz fără margini pentru-că 
în oraşul acesta, pe care-1 credeau ferit de 
orî-ce mişcare românească, s'a petrecut o 
serbătoare culturală română atât de impo-
santă. Necazul lor este cu atât ma! mare, 
cu cât au vëzut că s'au deşteptat până şi 
Românii pe car! îl credeau maghiarisaţi, 
şi ma! ales că véd cât de mult măndriu şi 
conştienta naţională s'a deşteptat în ţeranii 
de p'aici, cari s'au convins că şi Românii 
au domn! înveţaţî şi cu putere. Nu vë pu­
teţi închipui însufleţirea ce s'a pornit în 
urma adunării d'acum o lună. Poporul 
tot de asta povesteşte ear Ungurii şi Ji­
danii zic că nu trebuiau iăsaţ! Românii să 
ţină adunare. A . i\ 
Politica Balcanica. 
- - Convorbire cu d. Trandafir Djnvara 
D. Trandafir Djuvara, senator, fost 
ministru plenipotenţiar ai României 
la Constantinopol, a acordat ziarului 
»Neue Freie Presse« următorul inte-
vie V : I 
»Avu! prilejul să am o convor­
bire despre turburările din Balcani cu 
d. Trandafir Djuvara, senator român 
care a fost treî ani ministru plenipo­
tenţiar la Constantinopol şi cunoaşte 
bine situaţia în Turcia. 
— Sunt optimist im! zise d 
Djuvara — nu cred că vom avea răs-
boiu, adecă atât timp cât Rusia nui 
va voi şi se va menţine înţelegere 
austro-rusă. Şi toate simptomele nt 
îndreptăţesc să credem că înţelegerea 
se menţine azî mal solid de cât 01 
când. 
Dacă însă Bulgaria ar încerca s 
facă o lovitură, atunci ar fi pur \ 
simplu sdrobită de Turcia. Nu trebu 
să se uite importanţa militară a Тія 
ciei. Turcia are în Asia réserve nes 
leite şi turcul e un soldat admirabi 
Pricina nenorocitelor turburărî din Bal 
canï e de sigur extraordinara încruo 
şare a celor ma! contrare interejJ 
Bulgari, Şerbi, Români, Greci, Al™ 
nezî stau faţă în faţă cu interese opusj 
Delimitarea sferelor de interese J 
aceasta e politica balcanică a viitorul! 
Dar viitorul e încă foarte depărtat, 1 
vechi, chiar şi roa tă de tor tură de pe vre ­
muri le vechi , steaguri luate delà Turei , lăzi 
ferecate în cari se ţ ineau banii oraşului şi 
mulţ ime de tablouri şi por t re te , îndeosebi 
de a le foştilor împeraţ l şi primari . Intre 
altele este şi despăr ţământul I (cetatea cum 
se mal zice) în relief, lucrat pe o în t indere 
de câţ iva metri pătraţ i şi pus sub sticlă. 
Apoi camere le lui Grillparzer, mare le scriitor 
vienez, aşa cum erau acasă, pe când trăia 
acest fiu adora t al Vienel ; un pat, o masă 
de scris, un scaun comod, un dulap, ea tă 
camera în care lucra şi du rmea ; a lă tur i 
biblioteca, unde sub nişte dulapuri închise 
eu sticlă sunt diplomele de onoare , deco-
raţiunile şi tot felul de adrese omagia 'e ce 
distinsul d ramaturg primise la diferite oca -
siunl. In t re altele este şi o scr isoare a d e ­
cedatului a rch iduce Rudolf, care-1 felicitase pe 
Grillparzer când acesta împlinea 80 ani . . . 
In alte c amere sunt reliquiî (manus­
crise mal ales) delà Schubert , Mozart, Heydin, 
Johan Strauss e t c . . . . Zile de a rându l al 
tot avea ce să vezi pe aici. 
Pr imarul Lueger a fost primit — în 
sala consiliului — c u apiause. La gât pur t a 
coleul dinst ineţ iune a oficiului, pe care i-1 
pune de gât M. Sa cand îl întăreşte. înal t 
cum este şi spătos, un cap f rumos : ochi 
albaştri şi per blond (barba începe a încă­
runţi) , Lueger face o admirabi la impresie. 
ѴЛ şi salută îndată pe oaspeţi , într 'o vor­
bire plină de spirit, aşa că de mal multe-orî 
p roduce ilaritate. Accentuează că ne găsim 
în t r 'un oraş al lumii, între cetăţeni legen­
dari de ospitalieri şi veseli ; doreşte să pe­
t recem bine şi noi, îndeosebi să ducă bună 
amint i re damele. H rëspunde Dr. Plener, 
care-I mul ţumeşte pentru plăcerea ce o 
p rocură membri lor conferenjil de pace. 
Vr'o oră, cât ţin presentăr i le şi con­
versaţia, Dr. Lueger pentru toţi are un cu-
vênd afabil. 
La orele 8 suntem toţi la mese, în 
sala mare , splendid decora tă cu flori şi 
steaguri. Pe galerie cân tă cea mal b u n ă 
orches t ră a Vienel (C. W. Drascher) , şi 
înaintea fie-cărul tacâm spumegă berea. 
Afară aclamărl p u t e r n i c e şi întreaga 
fa ţadă a pr imăriei înota într 'o mare de 
lumină albă. Lueger s 'aşează la mijlocul mesei 
dinspre s t radă, aşa ca să ne vadă pe toţi. 
La spatele lui este o t r ibună de unde aveau 
să sc ros tească toasturi le . In faţa tùï Luege r 
şedea Freder ic Passy, bë t rânul fondator al 
un iune! in te rpar lamentare ; de a dreapta 
prinţesa şi prinţul Lichtenstein, de a stânga 
ăr. P lener cu soţia, şi aşa mai depar te , tot 
ilustrităţl din Europa întreagă. 
Şi când ne gândim că na in te cu zece 
ani mulţ i dintre aceşt ia ar lî considerat sub 
demni ta tea lor a sta de vorbă cu Lueger, 
pe care favoarea poporului , m u n c a neobo­
sită şi c instea i reproşabi lă eată , l 'au r idicat 
la post î n a l t . . . II şi ştie tine cu demnitate . 
Vienezil cu adevăra t îl adoră . 
Menu-ul servit a fost eseelent, vinu­
rile tot aşa, serviciul de model. 
Ser ia toastelor a deschis-o Stanliope 
care a adus elogii venerabilului suveran al 
Austriei. Vorbirea a fost ascul ta tă de toţi 
în picioare ear musica a intonat „Got terhal te" 
pe care sute de inşi l 'au cântat apoi şi cu 
vocea, în toate limbile. 
In mijlocul aplauselor furtunoase u rcă 
t r ibuna Dr. Lueger, ca re ţine un toast splen-
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Nu cred că chestia se va putea 
resolva într'un timp apropiat. Noî Ro-
mâniî stăm în mod firesc de partea 
Turciei, căci interesul nostru e să men­
ţinem atât timp câ e posibil Turcia. 
Edgar Quinet spunea încă pe la 1856 
că România trebue să meargă mână 
în mână cu Turcia. Şi aceasta e pentru 
noî singura politică justă. Rusia ur­
măreşte astă-zî cu fermitate planul, de 
a stabili o comunitate de interese între 
Sêrbï cari sunt duşmanii fireşti al Bul­
gariei, — şi Bulgari. 
Dar acest plan nu putea încă să 
ajungă la maturitate în împrejurările 
de faţă. Circumstanţele dinastice în 
Bulgaria şi Serbia sunt, ce-I drept, as-
tă-zl atât de puţin clare, în cât e pur 
şi simplu imposibil de a prevedea cum 
se vor desfăşura lucrurile în această 
privinţă. 
DIN ROMÂNIA 
Sâmbătă s'au împlinit 26 de ani 
de când sângele voinicilor noştri a 
înecat Griviţa, pentru răscumpărarea in­
dependenţei noastre. 
Zi glorioasă, care va rămâne de 
apururi neştearsă în istoria ţărei noastre, 
ea trebueşte sărbătorită cu tot entu-
siasmul şi în acelaşi timp cu religiosi-
tatea ce se cuvine amintirei bravilor 
cari s'au jertfit pentru ţară. 
După veacuri de robie şi de amor­
ţire a energiei naţionale, fiii poporului 
român au fost chemaţi de marele Că­
pitan să-şl îndeplinească datoria ce o 
au, nu numai faţă de ţară dar faţă 
de menirea istorică cu care au fost 
aşteptaţi la gurile Dunărei. Şi voinici 
şi-au făcut datoria cu prisosinţă . 
Cu sângele lor generos s'a botezat 
independenţa noastră, cu jertfa vieţei 
lor s'a redat viaţa României, şi de 
aceea România nu-i va uita nici odată. 
(Secolul). 
Seiisaţiî serbeştî. 
Am dat zilele trecute în résumât, 
proclamaţia oficerilor sêrbï. Iată textual 
această proclamaţie : 
„Către oficerit şerbi! 
„După-cum ştiţi, următorii oficerisêrbï 
(urmează numele alor 68 de conjuraţi) 
au năvălit în conacul regal în primele ore 
ale dimineţei de 29 Iunie, cu toate sem­
nele distinctive şi în uniforma de orîcer. 
„Abuzend de încrederea trupelor din 
garnizoană, au asasinat în modul cel mai 
barbar perechea regala, măcelărind cada­
vrele lor. NemulţumiţT cu acest asasinat, 
au comis alte omoruri şi jafuri. 
„Dacă aceşti oficeri ar fi simţit numai 
un moment vibrându-le în inimă sfinţenia 
jurământului depus ca soldaţi şi delicata 
onoare de militar, mai înainte de a comite 
acel oribil asasinat, ar fi depus uniforma 
de ofiţeri. Şi dacă au omis a face aceasta 
înainte de crimă, aveau sfânta datorie de 
a o face după, pentru propria lor onoare, 
pentru respectul datorit întregului corp 
oficeresc. 
„N'au făcut această sfântă a lor da­
torie. Ba chiar după crimă au arătat cel 
mai brutal cinism şi dovadă au dat-o cu 
numirea aghiotanţilor regali şi atitudinea 
lor la numirea noului mareşal al Curţei 
Laşianin. 
nEl au sechestrat uka\ul, ce avea sem­
nătura regală şi era tipărit în imprimeria 
statului, prin care era numit Laşianin, şi 
au făcut să apară ziarul oficial fără acel 
ukaz, violând astfel un ordin al regelui şi 
aducênd anarchia şi indisciplina în armată. 
„După toate acestea, noi avem obli 
gaţjunea în faţa lui Dumnezeu şi a istoriei, 
patriei, armatei şi poporului nostru si în 
faţa oficerilor tuturor Statelor civilizate, de 
a cere din toate puterile cxpulsarea sus 
menţionaţilor oficeri din rîndurile noastre. 
„Să li-se ia uniforma, prea sfântul 
simbol al onoratei discipline, comun tu 
turor armatelor din lume! Numai după-ce 
se va ajunge la aceasta, vor cădea toate ba-
rierile puse între noi şi oficerii din lumea 
civilizată. 
„Stima lumeî civilizate va fi redată 
Serbiei, Coroanei şi reprensentanţilor le­
gali ai puterei, numai după-ce vor fi şterse 
urmele acestui precedent periculos de pro-
nunciament militar. 
„In numele patriei, al onoare! noastre, 
al iubirei noastre pentru libertate şi pentru 
pentru independenţa Serbiei, vë conju­
răm a lucra în unire cu noi şi să strigăm 
cu hotărîre : „Ort noî, ort eî!u 
ARAD, 15 Septemvj-ie n. 1903. 
Spre lămurire. In afacerea scan­
daloasă a advocatului român din Cluj 
(care pentru 50 filerí a cerut execuţie 
pe averea unei vëduve causându-I ast­
fel spese enorme) s'a accentuat că un 
cunoscut naţionalist a comis acest fapt 
condamnabil. Grăbim a declara, că nu 
dl Dr. Aurel Isac este acest naţionalist. 
De altfel şi fără această lămurire, cine 
cunoaşte pe Dr. Isac nici un moment 
nu putea crede ori presupune că ar fi 
capabil de o asemenea faptă, D-sa e 
cunoscut ca Român care departe de a 
strâmtora, dar încă ajută, unde i-se dă 
prilej, pe fraţii sei. 
Adunarea gen. a Asociaţiunei 
desp. Lipova, se va ţine în M.-Radna 
la 21/X. 1. şi a. c. st. n. Membrii sunt 
rugaţi a participa. 
* 
Invitare. Comuna bisericească rom. 
gr.-or. din Reciţa-mont. invită respec­
tuos la introducerea festivă a nou ale­
sului paroch, On. domn Ioan Popoviciu 
care se va ţine Duminecă în 20-lea 
Septemvrie 1903 st. n. Programa festi­
vităţilor: Sâmbătă în 19 Sept. la 12 
ore : întimpinarea noului paroch la gară ; 
seara la 8 ore : serenadă, din partea 
Reuni unei rom. de cântări şi musică 
din loc. Duminecă în 20 Sept. dimineaţa 
la 10 ore: serviciu divin festiv şi actul 
de introducere efeptuit prin delegatul 
Ven. Consister diecesan; la 12 ore: 
felicitarea nou alesului paroch, seara la 
8 ore: Concert în hotelul Klemens, 
arangiat de Reuniunea rom. de cântări 
şi musică din loc. Comitetul parochial. 
* 
Intimpinare. Primim următoa­
rele: »Faţă de aserţiile cuprinse în co­
respondenţa publicată în Nr. 155 din 
8 l. c. al organului d-voastră şi sub­
scrise de >Satulungeanu«, încât acelea 
më privesc pe mine vă rog, ca în nu-
mërul proxim al «Trib. Pop.< să-'mî 
publicaţi următoarea : Declaraţie. 1 »Sa-
tulungeanu« spune un neadevër, când 
afirmă, că eu m'aşl fi recomandat cumva 
ca director al >Albinei* şi că astfel 
aşi fi persuadat sau chiar intimidat pe 
vr'un alegător. 2. Pe Ioan Bratu Mun-
teanu nu-'l cunosc. De afirmativele 
păreri ale acestuia referitoare la per­
soana mea, încă n'am avut cunoştinţă 
până n'am cetit proza lui »Satulun-
geanu«. Fiindcă nu ştiu cine se ascunde 
sub numele de »Satulungeanu«, iar din 
cutezată sa aserţie făcută faţă de mine 
trebue să presupun cu drept cuvent, 
că am de lucru cu un erou din tufă, 
care şi faţă de Ioan Bratu Muntean 
este tot atât de puţin iubitor de adevër 
şi tot atât de puţin onest ca şi faţă de 
mine: declar că, afară de présenta de-
savuare, nu sunt nici curios şi nu m,ë 
aflu nici îndemnat a erua adevëratul 
nume al esistenţelor de specia »Satu-
lungeanului c. Braşov, în 10 Sept. n. 
19О3. Cornel Popescu. 
* 
Petrecere. Reuniunea mese­
riaşilor şi economilor Din Alba-Julia in­
vită cu toată onoarea la producţiunea-
teatrală ce se va arangia Luni 21 ziua 
de St. Mărie Septemvrie 19О3 st. n. 
tn sala cea mare delà Hotelul »Eu­
ropa« începutul la j l / 2 ore seara. Alba-
Julia în Ю Septemvrie 1903. Ioan Te-
culescu preşedinte.Dr. Alexandru Fodor 
vice-preşedinte. Traian Novac secretar. 
Iosif Roman casar. Nicolae Pleşa con­
trolor. 
Programa: I. Nepotul ca unchiu 
comedie în în 3 acte. Localisata din 
germană de Petra-Petrescu. II. Pentru 
ce am rëmas flăcău bătrân, de Antoniu 
Popp predat de D-l Silvestru Oprean, 
Arvinte şi Pepelea, comedie într'un act 
de V. Alexandri. 
Declaraţia unuia dintre ofiţerii 
sîrbi masacratori. — Unul dintre 
şefii masacratorilor a spus coresponden­
tului ziarului vienez «Zeit» : 
«Nu ne vom lăsa a fi nici înfrînaţî 
nici intimidaţi. 
"«Suntem patrioţi. Asasinarea re­
gelui Alexandru şi reginei Draga a fost 
un act patriotic. Avem dreptul d'a 
controla faptele guvernului, pe care 
l-am instalat noi înşine. 
«A fost o eroare din partea 
noastră că n'am luat noi înşine guvernul. 
«Trebuia înfiinţată dictatura mili-
tară sub care s'ar fi făcut alegerile. 
FOC. In comuna grăniţărească Mi­
titei (comit. Bistriţa-Năseud) Joi după 
prânz a isbucnit un mare incendiu mi­
stuind 10 case cu edificiile economice. 
Paguba e preţuită Ia 25 mii fiorini. 
Numai patru inşi au Jost asiguraţi. 
* 
Avis. Intr'o cancelarie advocaţială 
din Arad se caută de scriitor un român, 
care scrie româneşte şi ungureşte per­
fect. — Reflectanţii să se adreseze re­
dacţiei. 
Necrolog. înregistrăm cu deosebită 
părere de rëu urmëtorul anunţ funebru : 
— Subscrişiî cu inima frântă de durere 
aduc la cunoştinţa numeroaselor ru­
denii şi cunoscuţilor, că prea iubitul lor 
tată, frate, cumnat, unchiu şi vër. Con­
stantin Popovicl-Barcianu, profesor de 
agricultură în retragere, după scurte 
suferinţe a adormit în Domnul, Dumi­
necă, în 13 Septemvrie n. a. c. la o-
rele 7 l / 2 a. m, în etate de 46 ani. Rë-
măşiţele pămenteşti ale scumpului de­
funct se vor aşeza Luni, în 14 Sept. 
n., Ja orele 4 p. m., delà casa mor­
tuară, Piaţa mare Nr. 4, spre repaus 
etern în cimiterul gr.-or. din loc. Orăştie 
in 13 Sept. 1903. Fie-'ï ţerena uşoară 
şi memoria binecuvântată ! Tiberia C. 
P. Barcianu, ca fică. Vëd. Iustina Dr. 
N. Olariu n. P. Barcianu Elena I. Po-
povici näsc. P . Barcianu ca surori. 
Aurel P. Barcianu, ca frate, lulius Po-
povici, ca cumnat. Delia, Livius, El­
vira şi Victor A. P. Barcianu, ca ne­
poţi şi nepoate. 
Amicului nostru Aurel P. Barcian, 
care în decedatul şi-a perdut pe fratele 
iubit, îi trimitem expresiunea adânce! 
noastre condolenţe. 
— Nu cu mai puţin regret înregi­
străm moartea altui Român brav, despre 
a cărui trecere la cele eterne familia 
ne trimite următoarele : Cu inimă în­
frântă de durere aducem la cunoştinţa 
tututuror rudeniilor, amicilor si cunos-
cuţilor, că preaiubitul şi neuitatul nostru 
soţ, tată, socru, moş, frate, unchiu şi 
vër Nicolae Ursu, în etate de 67 ani, 
împărtăşit cu sfinta taină a Cuminecă-
iurii, a trecut din viaţă la cele eterne, 
Duminecă în 31 August, seara la 9 
ore. Remăşiţele pământeşti ale neuita­
tului defunct să vor aşeza după ritul 
bisericel ort-române în cimiteriul din 
loc, spre odichnă vecinică, Marţi în 
2 / 1 5 Septemvrie d. a. la 1 oră Cur-
ticiu, la 1 / 1 4 Septemvrie 1902 . Fie-I 
ţerîna uşoară şi memoria binecuvân­
tată! Cristina Ursu născ. Popoviciu 
soţie. David Ursu, Ignatie Ursu, Pascu 
Ursu, Ecatarino Ursu măr Vaţian fii şi 
fică. Ioan Ursu şi Petru Ursu fraţii cu 
soţiile lor Petra şi Iulia. Traian Vaţian 
preot, Sofia Ursu născ. Tămăşdan, Elena 
Ursu născ. Bulboacă ginere şi nurori. 
Maria Ursu măr. Bulboacă, Teodor 
Ursu, Cristina Ursu, Nicolae Ursu, Tra­
ian Ursu, Livia Vaţian, Sabin Vaţian, 
Titus Vaţian nepoţi şi nepoate. 
f Leontin Dragau. » Revista Bis-
tritei« scrie: 
înainte de încheierea foii primim 
încă o dureroasă veste : despre încetarea 
din vieatä a unuï tinăr profesor delà 
gimnasiul din Năsăud, care a fost ales 
în locul decedatului Dr. Ion Malaiu. 
Cea mal nestricăcioasa cremă pentru 
înfrumseţarea tenului e crema de flori de 
liliac, un borcan costă 1 cor. 
Pudră de flori de liliac 1 cutie 1 cor. 
Săpun de flori de liliac bucata 70 fii. 
Pasta Iuno 2 cor. 
Pudra Iuno 2 cor. 
— Mijloc sigur contra durerilor de 
stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 
stomac, contra boalelor învechite de stomac 
şi contra lipsei poftei de mâncare, pe urmă 
un mijloc sigur purgativ fără dureri : e 
ceaiul întăritor de stomac al farmacistului 
Kossuth. O cutie de probă 1 cor. 20 fii.; 
o cutie de probă 2 cor. 
— Contra guturaiului, tusei, răgu-
şelel, flegmei şi a afecţiunilor laringilot 
are un efect miraculos pastilele de pepr 
Senega. Se pot găsi în farmacia „Verg-
Maria" alul Kossuth, în Arad, Piaţa Boross-
Beni 150 (casa Dengl). 
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INSERŢlUNi şi RECLAME. 
6i2 szám. 1903 vhtó. 
Á'verési hirdetmény. 
Alulírott bírósági Végrehajtó az 1 8 8 . évi LX. 
t.-cz. 112. §-a értelmében ezennel közhíré teszi, 
hogy a szegedi kir. törvényszék 1902 évi 12058. 
számú végzése következtében Petrovite Aurel nagy­
laki ügyvéd által képviselt Nadlakána takarék ós 
hitelintézet javára Stefanuţiu János ós társa ellen 
170 kor. 8 jár. erejéig 1903 évi június h l 15-ón 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 876 koronára becsült következő ingóságok, u. 
m.: házi bútorok és egyébb ingóságok nyilvános ár­
verésen eladatnak. 
Mely árverésnek m.: radnai kir. járásbíróság 
1903-ik évi V. 233 2 szamu végzése folytán 70 kor. 
tőkekövetelés, ennek 19 J2 évi márt. hó 27 napjától 
járó 6/w/o kamatai, valtódij és eddig összesen 86 kor. 
80 fii.-ben bíróilag már mgállapitott költségek erejéig 
Stefánutiu János gör.-kel lelkész mondarlakí lakásán 
leendő eszközlésére 1903 éri szeptember hó 18-ik 
napjának délelőtt 11 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozok ezennel oly megjegy­
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-cz. 107. ós 1Ü8 §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szük­
ség esetén beesáron alul is, el fognak aiatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má­
sok is le és felülfoglalták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 
120 §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 
Kelt H.'Radnán, 1903 évi szeptember hó 2 n 
Smikál János, 
1063 1—1 kir. bir. végrehajtó. 
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F R I E D S A M U E L 
curăţitor de haj ne. 
Strada Weiteer János Nr. 19 A R A D , Strada Weitzer János Nr. 19. 
Orï-ce haine pentru domnï, dame sau băieţî, de coloare eât de gin­
gaşe eau ou decorôrï eût de bogate, perdele de dantele, haine pentru 
teatru şi uniforme sö curuţesc şi colorează pe lungă garanta cu preţ 
ieftin şi prompt. ш as—25 
Pe páménturi 
şi 
case 
din oraş, bine situate şi cu venituri, se pot căpeta Împrumuturi, pe amor­
tizare pe lingă următoarele condiţii: 
4% amortizare de 50 ani, 
4V|o amortizare de áO1^ anî, 
48|40|o amortizare de 35 ani, 1 0 4 7 6~ 
5% amortizare de 30 anî 
C a p i t a l u l împreuna cu interesele se plătesc doue rate anuale. 
împrumuturile se dau în bani gata. 
împrumuturi cu interese mai mari se rescumpérô, (convertesc) 
Provizie se pluteşte ulterior. Oferte de împrumut primeşte şi cu 
lămurim serveşte biroul lui 
BERGER JÓZSEF 
A r a d , Andràssy-tér 8. vis-à-vis cu biserica. 
Lucru de gust, preţuri moderate. 
Trăsuri gata. ia disposiţie. 
Comande din provinţa se 
efeptuiesc prompt şi grabnic. 
Tary Béla 
fabrică de trăsurîzzzz 
zz şi atelier de lustruire, zz 
Arad, Boros Béni-tér nr. 10. 
Primeşte fabricarea de trasuri, calese şi căruţe corespunzëtoare 
tuturor reoerinţelor moderne, pe lângă ezecuţie de gust. Primeşte d'aeemenî 
tot felul de reparaturi, şi toate lucrările ce se ţin de lustruire, pe lângă 
preţuri moderate. — Se recomanda mai ales atenţiei şi părtinirii prea st. 
domni proprietari de păment.
 9 9 0 17-25 
î f t & f î l f ш § с : 
fabrică de mobile de fer 
~ A p a d , strada Fürdő Nr. 10. 
Recomenda fabricaţiunile ваіѳ cu gust efectuite şi î n stare 
de a sta faţa cu ori-ce concurenţa, ca 
': zz: P a t u r i de fè* — 
cu uneltele de trebuinţă, noptiere, lavabouri (spă'ător), paturi 
elegante pentru copil, leagăne şi trăsuri pentru copii. 
Primeşte adjustare, cu preţuri convenabile, de hoteluri, 
scaune de gradina, mese, chioşcuri, case de caritate, internate, 
apitaluri şi casarme. 
Somiere (madraţ) de sîrmă, 
se confecţionează după mesura, cu preţuri avantagioase. 
Program ou llnstraţinnî se trimite francat şi gratis. 1048 4-
mm л»
 ѵ
чі» - -Д 4* hü! m 
Cel mal vechiu atelier de reparaturi 
şi depozit de biciclete şi maşini de 
cusut. în Arad , piaţa Libertăţii 7 
H A M M E R VILMOS 
mehanician electric. 
iN-r-ul telefonului 9 0 . 
Biciclete de Dresda, calitatea I. 
Depozit de 
Maşini de cusut Singer pentru bro-
darii fine, şi 
maşini de cubut Singer cu 32 fi. pe 
lângă garanţie de 5 ani. 
Instalări de sonerii şi t e l e f o n , 
se primesc pe lângă mare garanţie. 
Märe depozit de bucăţi de biciclete 
şi maşini de cusut. 1059 8 -
Telefjn pentru oraş şi comitat 471. 
Diplomă de aur 1891. Oradea-Mare. 
in atenţia gospodăriţelor. 
Áu sosit 
sticlele de aburi 
pentru crastareti şi poame, 
fabricat model, rezistând celui mal 
mare grad de căldură, făcut din o 
singură bucată, păreţi de sticlă, de 
culoare verde sau albă. 
Se pot capota pe lingă preţuri 
foarte avantagioase numai la 
U R B A N E . 
urm. vëd. Ä ü t ö J ó z s e f 
prăvălie de sticlăiil 
A r a d , Forray-utcza a/c. 
Mare depozit de tot felul de sticle, 
porcelanuri, vase de fort, lampe, cadre 
pe ltngă preţuri scăzute. 
Tot aici se capëta PETROLEU de 
CRISTAL fără miros; 1 litru 20 cr. 
Comande din provincie prompt 
Şi grabnic. 1052 1 0 - 3 0 
S C H Ä F F E R J Ó Z S E F 
eompactor. 
A K A D , Strada Tabajdy Károly. 
Execută tot Mul de 
lucrări de compactorie 
delà executarea cea mai simplă până ia cea 
mai de lux. — Comandele din loc şi pro­
vinţa se tfertuesc prompt şi punctual. — 
Lucru bun şi solid! Preţuri modei Л ѳ ! 
S гтісіи ponctuai î 1045 17— 
Diplomă de argint 1885. Budapesta. 
Telefon (pentru oraş şi comitat) Nr. 387. 
B R A U N N. A. 
dtposit de culori. 
Arad, str. Forray, piaţa Boros-Béni. 
Mare deposit de firnis, culori de 
ulei fabricat propriu, culori pentru vop­
sirea podelelor, uleiuri pentru maşini, şi a. 
toate de prima calitate. 
— Comande din previnţă se 
1034 2f>— efeptuiesc prompt şi solid — 
— Pachetarea gratuit. — 
Cel mal eftin isvor de cumpërare 
diu Arad. 
Juvaer i ca l e , 
bucăţi de aur şi argint (frânte) 
bilete de amanet 
cumporă pe bani gata cu preţurile 
cele mal scumpe, sau le schimbă cu 
alte obiecte. шоб 4« -
Deutsch Iz idor , 
сі&вошісаг şi juvaergiu 
A r a d , S t i ' i A t l a . T e m p l o »?. 
— Telefon n rol 438. — 
i m a r t e t e 
TERÉNYÍ JENO, 
Prăvălie cu diferite mărfuri îa „Steaua elba" 
Arad, Piaţa Boros Béni Nr. 22. (în colţ.) 
Recomandă magazinul eëu de coloniale, tot felul de 
faini, precum şi alte lucruri. 
Deosebit recomandă s e m i n ţ e l e a tot felul de 
l egume* 
Preţuri moderate. Serviciu prompt. 
La comande din provinţa împachetarea nu se socoteşte Cumpă­
rarea cu bani gaia £% scăzăment. 945 21—26 
m 
Alegere mare în stofe engleze şi franceze 
S p e binevoitoarea atenţiune! 
Subacrisul îmi permit a anoeţa tco stimă P. T. Public din Ora-
viţa ei jur, că m deşt hi* de ceai mulţi anî îu casa mea proprie 
vi? à-vis de caaa lai Medii on 
Atelier pentru haine bărbăteşti. 
Basât pe cunoştinţele m tb in croit si executare fină ce lt-аш 
câştigat In d> cura de mal mu ţ' ani in primele ateliere din саріЫй. 
pot servi po Oo. meşterii car! œë vor onora ca co nsedo cu croiul 
cel mai nou englez şi francez. 
R g ta special cu aoiiiinţă inteliget ţ« română — şi cu coe s de-
rare la f*p»ol eă sunt român — să biaevoiască & rte onora cu eo-
mend^le D-lor. 
Pentru serviciu prompt şi efeptuire solidă garantează 
cu toată stima 
P. G O L A R I U, 
85* 4~z> croitorie ergieeă şi franceza. 
O r a r i ţ a , î n c a s a p r o p r i e , s t r a d a p r i n c i p a l ă . 
Alegere mare in stofe engleze şi franceze 
si , 
Щ 
® w 
8 * 
li 
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